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Введение.  В  последнее  десятилетие  в  угольной  промышленности 
Украины  наметился  системный  кризис,  обусловленный  рядом  факторов. 
Наряду  с  технологическими  (падение  темпов  подготовительных  вырабо‐
ток,  физический  износ  очистного  оборудования,  отсутствие  механизации 
вспомогательных операций, экономическими (системное недофинансиро‐
вание, наличие в структуре глубоко убыточных предприятий, высокая сто‐
имость  производственных  фондов),  управленческими  (необоснованная 
цена  на  угольную  продукцию,  отсутствие  связи  между  потребителем  и 
производителем)  и  другими  факторами  существует  необоснованный  вы‐


















По  данным  института  экономики  промышленности  [2]  государствен‐
ные  предприятия  осваивают  производственные  мощности  только  на 






угольных шахт  не  увенчалась  успехом.  С 2004  по 2008  год  современным 















Применение  существующих  методик  выбора  горного  оборудования 




ера  [6‐8].  Во  втором  случае  оборудование  подбирается  в  соответствие  с 
условиями эксплуатации [9].  










существующая  структура  горно‐шахтного  оборудования,  которое  эксплуа‐
тируется в очистных забоях Западного Донбасса. 
Материал  и  результаты исследований.  В  качестве  объекта  исследо‐
вания  была  рассмотрена  работа  комплексных  механизированных  забоев 
Западного  Донбасса.  Трудность  состоит  в  том,  что  номенклатура  горно‐
шахтного  оборудования  достаточна  разнообразна;  так  в  2010  году  в  53 




ным Донецкой  областной  государственной  администрации),  предложена 
методология решения задачи. Применение фактических данных по работе 
лав,  оснащенных  комплексами  горно‐шахтного  оборудования,  являются 
материалом для экспертизы эффективной работы их различных вариантов 
и  разработки  рекомендаций  по  рациональной  области  применения  кон‐
кретного оборудования [10]. 









На  основе  статистических  данных  были  построены  альтернативные 
графы.  Анализ  цепочек  альтернативного  графа  позволил  определить 
наиболее  рациональные  комплектации  очистного  оборудования.  В  каче‐
стве  примера  приведен  альтернативный  граф для  наиболее  популярного 
механизированного комплекса КД80 (рис.1). 
Аналогично  были  построены  альтернативные  графы для  комплексов 
1КД90, ДМ, 3КД90Т. 
Последовательный  анализ  маршрутов  альтернативного  графа  позво‐
лил установить, что максимальная суточная производительность комплек‐
са  КД80  была  достигнута  при  взаимодействии  с  комбайном  КА80  и  кон‐
вейером СПЦ26  (шахта «Терновская»).  В  тоже время производительность 











Применение  универсальных  альтернативных  графов  позволило  си‐










































КА200  СП251 1,05 300 
КА80  СП251 1,05 275 
1КД90  УКД200  СП251 1,08 237 
ДМ 
РКУ10  СП251 1,34 224 
УКД200  СП326 1,25 261 








тизации полученных результатов был построен  граф  альтернативных  тех‐









следования  следует  направить  на  формализацию  графовых  моделей  и 
установление соответствующих алгоритмов оптимизации. 
Выводы.  Рассмотрена  фактическая  структура  технологических  цепо‐
чек «крепь‐комбайн‐конвейер». Применение альтернативных графов поз‐
волило  определить  наиболее  рациональные  комплектации  очистного 
оборудования  для шахт  Западного  Донбасса.  Для  различных  диапазонов 
мощности пласта построен граф альтернативных технологических цепочек, 
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ния  россыпных  месторождений,  Федеральное  государственное  бюджетное  учрежде‐




стических  свойств  глинистых  пород,  отобранных  на  участках  комплексного 
месторождения  Фадеевского  рудно‐россыпного  узла  Приморского  края.  Отмечается, 
что  углубление  теоретических  и  экспериментальных  исследований  гидроактивации 
песков,  инициирующих  кавитационные  эффекты,  позволит  решить  важную  проблему 
дезинтеграции золотосодержащих глинистых песков рудно‐россыпного типа. 
